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ABSTRAK 
Perkembangan teknologi di dunia dewasa ini banyak terfokus pada 
peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satunya, yaitu yang mengarah kepada 
implementasi sistem yang serba otomatis atau dapat dikontrol dari jarak jauh. 
Sistem otomatis atau kontrol jarak jauh tersebut berguna untuk membantu 
kegiatan manusia sehari-hari yang bersifat rutin. Salah satu contoh implementasi 
tersebut adalah pengontrol lampu jarak jauh dengan menggunakan fasilitas short 
message service (SMS) pada hand phone. Sehingga seseorang atau pemilik rumah 
seandainya lupa mematikan atau tidak sempat menghidupkan suatu lampu atau 
perangkat listrik lainnya pada saat sedang berada di luar atau jauh dari rumah 
dapat menggunakan alat ini yang memanfaatkan fasilitas SMS pada hand phone 
untuk mengatasinya. 
Sistem kontrol jarak jauh yang akan direalisasikan ini, seluruhnya 
dikontrol oleh mikrokontroler dengan jenis A VR yang diproduksi oleh A TMEL. 
Sistem ini dipicu oleh hand phone penerima pesan yang dipasang sebelum 
mikrokontroler. Handphone menerima pesan dengan delapan (8) karakter yang 
terdiri dari kombinasi "0" dan "1". Dari hasil pembacaan pesan SMS kemudian 
didekodekan oleh mikrokontroller dan diteruskan ke rangkaian relay dan driver 
relay yang berbasis IC ULN2803 dengan relay 12V DC untuk menyalakan atau 
mematikan beban berupa lampu. Semua data dari GSM yang dikirim ke A VR 
(mis: nomor pengirim, nomor service center, tanggal, waktu dan juga AT 
cc,mmand) dapat dipantau di Personal Computer (PC). Beban yang akan dikontrol 
dapat mencapai sampai 8 lampu. Sistem pengontrolan alat ini hanya ada 2 kondisi, 
yaitu "ON" dan "OFF". 
Diharapkan dengan ada.ilya alat ini dapat membantu para pembaca 
terutama yang mobilitasnya tinggi untuk dapat mengontrol lampu dari jarak jauh 
dengan menggunakan fasilitas SMS karena terkadang seseorang lupa mematikan 
lampu saat merunggalkan rumah atau belum menyalakannya disebabkan masih 
berada di luar rumah sejak pagi hingga petang. Alat ini akan berjalan dengan baik 
dimanapun dan kapan saja atau merespon lebih cepat dengan asumsi jaringan 
SMS tidak macet. 
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